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A la meva mare 

EL número primer de La Ve1t del Mottlserrat-publicació que és l'obra periodística més per-fecta del canonge Collell- eixit el dia 2 dc fe-
brer de 1878, copià en lloc preferent la Oda a la Pà-
tria de l'Aribau composta llavors feia 45 anys. I amb 
això significava ColleU que el lema del seu periòdic 
era respondre a la crida melangiosa de l'Aribau i 
lluitar amb totes les seves forces per l'èxit del movi-
ment renaixentista del qual, aquella Oda, s'ha con· 
vingut que en marcà el punt de sortida. 
Avui que l'Associació de Periodistes de Barcelona 
es proposa honorar la memòria dels homes que més 
han treballat en la premsa a favor d'aquest movi-
ment, celebrant així d'una manera digna el primer 
centenari de la Renaixença , quina figura podia en· 
caixar més amb la finalitat perseguida que la del 
canonge Collell? 
Tan naturalment com la fruita madura cau pel seu 
propi pes de l'arbre, ha d'haver-se imposat la perso-
nalitat del canonge ColleU, perquè el marc de tota la 
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seva obra és precisament aquesta magnífica gesta na-
cional, avui centenària. Ell resumeix en la seva vida 
-com digué En Ramon d'Abadal, compatrici seu-, 
tota l'evolució de Ja Renaixença. <<Els somnis jove-
nils dels pobles, com els dels homes, s'han de con-
vertir en realitats; Collell començà cantant com a 
poeta i es féu després polític i periodista, fet que 
és la característica del nostre Renaixement eixit 
del Romanticisme, convertit després en moviment 
polític.» 
A viat es veu que fer una biografia completa del 
canonge Collell és una tasca impossible de realitzar 
en un temps curt i poc espai; són 86 anys d'una vida 
plena, interessant per demés. Per això em limitaré 
voluntàriament a donar una idea de les campanyes 
periodístiques d'aquest gran català, caire que pot 
ésser el més interessant a la nostra Associació; per 
altra part és dels de més relleu en tota la seva vida. 
F'ou també poeta, literat i orador, però cap d'aques-
tes activitats ompliren la seva vida com la periodís-
tica; el canonge Collell fou un sacerdot patriota i un 
periodista eminent. Vaig parlar temps enrera del 
primer aspecte, i per això m'és grat avui parlar del 
segon, sense deixar d'anotar, al marge de la seva 
vida periodística, els altres fets més importants i 
dignes de mencionar. 
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Estudiant el conjunt de la sen1 campanya com a 
periodista, es troben tres períodes perfectament deli· 
mitats, tant pel temps com àdhuc per les idees o di-
rectrius de les seves tasques. Trobem en els primers 
temps la vocació periodística de Collell oberta dins 
un ambient força provincià; s'hi veu més la necess i· 
tat que tenia d'escriure per al públic que no una 
idealitat fixa i una direcció prevista. El canonge era 
lla\·ors un estudiant del Seminari de Vich. 
Ve després la maduresa. Collell està ja format 
ideològicament, té una idea claríssima del moviment 
català i es disposa a treballar-hi amb tot l'entusiasme 
prodigiós del seu esperit. S'hi llença fins a deixar-hi 
bocins de la seva vida. Són els anys c.le La Veu del 
Mo11tserrat i La Veu de Catalunya, setmanari. 
Les forces físiques se li esgoten i el repòs li és for-
çós. Les publicacions per ell fundades arrelen i crei-
xen ufanoses, amb transformacions imposades per 
la realitat. Sembla que el canonge ha acabat la sent 
vida periodística, però no és pas ben bé així. Encara 
que limitant-se per raons de salut a publicacions lo-
cals, torna a prendre la ploma, torna a col·laborar en 
la Gazeta Vt:f?alana, després Mwtltmyesa,· es con-
verteix aviat en Director d'aquesta i més tard en la 
Gasela dc Viclt, essent-ne molts anys a més de direc-
tor, redactor i el puntal més ferm. 
Aquesta és la síntesi dels seus seixanta-sis anys i 
tres mesos de periodisme actiu. 
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Col!ell havia nascut el 18 de desembre de 1846 en 
la casa dita llavors Can Font, de la Rambla de l'Hos-
pital molt a prop de l'edifici, primer escola i després 
caserna. Feia dos anys que havia mort Jaume Bal-
mes i l'ambient cultural vigatà s'havia empobrit. So· 
lament sortien del nivell ordinari els doctors Sala-
rich, Giró i Gal adies els quals, en 1860, funda ven el 
Circulo Lüerario fogar que havia d'ésser de l'Escola 
dita vigatana. 
Aquest cercle, tretze anys després, llençava el seu 
portaveu al públic: cE/ Eco de la Mo?ttatïa», perió-
dico de cz'ettcias, literatura y bella s artes, agricultu-
ra, industria y comeret'o. Vich tenia tradició periodís-
tica; aquest setmanari era el títol dinovè entre la 
premsa eixida de Vich des de l'any 1803 en que es té 
notícia que sortí el primer periòdic : Gaceta de Vich. 
El Eco de la Montaña no era polític i s'esforçava 
a superar la política local i general, donant preferèn-
cia a les lletres i ciències. El triomf de Jacint Verda-
guer en els Jocs Florals de l'any 1865 omplí de joia 
als del Circulo i veiem com s'afanyen a demanar i 
publicar versos del aventajado y joven estudz'ante 
.frzet'nto Verda¡.;uer, llt)'o de Folga ro las. 
El jove Collell llavors s'havia fet ja amic de Ver-
daguer; per suggestió de Collell, el poeta compare-
gué a la festa dels Jocs Florals amb la barretina, el 
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gorro colonzdo, que deia entusiasmat El Eco i que 
tants aplaudiments li valgué a Barcelona, a Llotja. 
EI dia 28 de novembre de 1865, empès per una 
temptació irresistible, Collell envia sota inicials, per 
correu interior, a la redacció d'El Eco, un articlet que 
tenia per títol «Revista de Vich•. Els d'El Eco, amo-
rosament el recullen i publiquen en el número 280, 
corresponent al dia 30 dels mateixos mes i any. 
Copio un petit paràgraf perquè es vegi el seu estil 
i la tònica de les «revistes» que va anar publicant : 
E1t nttestros bieultadados tiempos ett que todo es po/1-
tica, y en que llasta la atm6sjera parece sobrecarga-
da de este producto qutmico regenerador de la socie-
dad modertta, tm pert"6dico 1t0 polftico es tm peri6dico 
sin color, ni sombra, ni nombre q~te di1·fa Zorrma y 
al pobre revistero no le qzteda otro recurso que cru-
zarse de brasos y ser t'Jnpasibfe espectador de esa 
agitación febril de esa lucha iucesa11te de lo que sc 
1/mnmz par/t'dos. 
A l'en dar aquestes quarteHes el jove Collell ho va 
fer mogut per la seva vocació; ell·mateix ens ho diu 
en les memòries autobiogràfiques «Del meu fadrinat-
ge»: «Vaig començar la meva vida periodística l'any 
1865 enviant pel correu interior unes revistes de Vich 
amb les inicials J. C. B. que feren rumiar a moltes 
persones ... Des d'aquell any puc dir que ja mai més 
he soltat la ploma de periodista; era la meva planeta 
com diuen les dones. Jo hi duia una afició innata al pe-
riodisme.» Aquesta vocació la confirma en molts al-
tres llocs de les «Memòries» i es trasllueix en tota la 
seva vida perquè sense una vocació irrefrenable com 
la seva, no li hauria pas estat possible actuar i d'una 
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manera personal i impetuosa que li valgué molts llo-
rers però també moltes espines. Rovira i Virgili digué 
en 1927: «És innegable que Mn. Collell ha mostrat un 
autèntic temperament de periodista i ha estat i és en-
cara avui a les seves velleses un periodista en actiu ; 
a despit dels anys, del pes dels anys i dels assalts de 
la mort, aquest lluitador del periodisme s'ha mantin-
gut heroicament a la seva trinxera.» «El canonge 
Collell pot estar-se de tot menys d'escriure», deia En 
Joaquim Cabot al fundar-se La Veu de CataLunya. 
El Eco de la Montaña, amb la injecció de joventut 
que li donaven Collell amb les seves proses i idees, i 
Verdaguer amb els seus versos, fa la seva via i les 
espurnes de la seva catalanitat van eixamplant-se. 
El Circulo Lt'terart'o va alçant el seu nivell; les ter-
túlies a Can Puigsech, llar dels germans Masferrer 
els quals tots sols es basraven per constituir una es-
pècie d'Ateneu domèstic- frase de Collell-s'anima-
_vcn i així fou com en l'any 1867 en la primavera, 
Collen proposava a la colla reunir-se de tant en tant 
a la Font de Morgadès o del Desmai, prop de Can 
Tona on Verdaguer hi estava de sntyor mestre, a 
qui envien una lletra de convit en català medieval 
escrit sobre pergamí. Era el dia 19 de juny de 1867 
quan es celebrà la primera Esbartada, en la qual Ver· 
daguer llegí un magnífic discurs, una de les planes 
més poètiques, més belles i més inspirades que s'han 
escrit en moderna prosa catalana, segons diu el ma-
teix Canonge a qui l'Esbartada li causà una de les 
impressions més fondes de la vida. 
El conservadurisme d'El Eco s'atreia les sagetes 
dels elements liberals, i en venir la revolució cone-
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guda per la Setembrina, aquell periòdic s'apagà. 
A viat, però, sortí com a successor seu El Pueblo Vi· 
cense amb una intervenció cada dia major de Collell. 
En 1869 mor El Ptteblo Vicmse i neix La Patria que 
durà fins el 30 d'abril dc 1871, arran de la mort d'un 
metge vigatà, Dr. Cases, a les mans dels de la parti-
da de La Porra. 
La lluita oberta en aquells dies entre el que ara 
en diríem dretes i esquerres, no deixava marge a cap 
matisació equilibrada i per això elements de caràcter 
o ideologia generosa o liberal, però de conviccions 
religioses arreladíssimes, es veieren automàticament 
ajuntats amb els carlins; el cas de Collell que col·la-
borà un temps en La Pairia, defensor de les idees 
ultradretistes. Aquesta momentània coincidència a-
viat cessà, perquè en sobrevenir un període de treva 
en la política general i local , el moviment català ini-
ciat però fins llavors limitat a l'horitzó romàntic o 
literari, entra ja en el joc de la política en el bon 
sentit del mot, empès precisament per Collell i altres 
patriotes. 
És durant els anys 1867-1870 que la vida del Canon-
ge experimenta un tomb, l'empremta del qual s'havia 
de deixar sentir en el seu esperit per tota la vida. El 
català de cap a peus que hi havia en ColleU, català 
purament d'instint, es converteix en un català cons-
cient, que sap les raons d'aquell seu instint de rebel-
lió contra el centralisme, i així es fondrà la raó amb 
la passió, que n'han de fer un home indomable, in-
vencible. Davant d'ell s'obre un camí recte i clar. 
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Collell acaba el tercer any de Teologia al Semi-
nar i de Vich i mogut per l'afany de saber suspèn els 
estudis eclesiàstics i ve a Barcelona; es matricula a la 
Facultat de Filosofia i Lletres. La figura de l'Aguiló, 
de qui Verdaguer li havia prou parlat, l'atreu més que 
cap altra i en ell totseguit es confia, fent-ne el seu 
mestre, el conseller i guia, fins a un punt de venera-
ció que li durà tota la vida : el ver Patriarca del nos-
tre Renaixement, li diu més d'un cop. 
Les activitats de Collell com a periodista les pogué 
esmerçar redactant amb els companys de tertúlia del 
Suís el setmanari, La Barretina. Els Jocs Florals <le 
1869, festa que representava el moment cim del cata-
/ lanisme, foren presidits per Víctor Balaguer; hi acu-
diren Mistral amb altres literats provençals i rosse· 
lionesos i també Zorrilla i Núfiez de Arce. La colla 
del Suís edita un número extraordinari de La Barre-
/t'na i en portà personalment a tots els hostes il·lus-
tres un exemplar en paper satinat. En aquell any 
Collell s'emportà la Flor Natural amb «La gent cle 
l'any vuit>  que ja el féu popular arreu de Catalunya. 
A aquesta festa el Canonge hi féu venir En Verda-
guer que estava un xic àmargat per no haver obtin-
gut cap premi; fou després de la festa dedicada a 
Mistral en l'Ateneu Barcelonès, que aquell digué al 
poeta de Folgaroles: Tu Marcel·lus eris. 
En aquell periòdic La Barretina publicava Co-
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lleU en 1868 un article que fou molt comentat i era ja 
un crit contra els romàntics que no sabien fer altra 
cosa que plorar i enyorar. «Cantem molt i parlem 
poc» n'era el títol. 
La vida del Canonge era en aquests anys doble : 
una a Barcelona i altra de cara a Vich. Aquella cada 
dia era més afinada i ben orientada. La de Vich tenia 
una sabor local, amarada de vigatanisme. 
Una de les característiques de la vida periodística 
del canonge ColleU hom comença a descobrir-la ja 
en aquest període d'aprenentatge, i és la seva pruïja 
de proposar en els seus articles belles coses a fer. 
Seria una tasca feixuga anar detallant totes les coses 
que deuen la seva existència als articles del Canonge. 
I encara ho seria més afegir-hi les iniciatives que no 
pogué veure realitzades. Un seu company de redac-
ció de la Gasetn Muutanyesa, l'humorista de Ja colla, 
en l'any 1910 fou encarregat de ressenyar un acte 
d'aquelles famoses festes del Centenari de Balmes. 
Ho féu breument i per explicar la intervenció del 
Canonge diu humorísticament, però amb agudesa: 
«Aleshores com que el Sr. Canonge Collell també 
era allà, tot dedicant un record a l'iniciador de la 
nostra via fèrrea i una fuetada a altre senyor, expli-
ca un qüento com té per costum però no inicià cap 
projecte, trencant la costum.» Perquè era cosa sabu-
da que en els sermons, discursos i articles el canon-
ge Collell sempre proposava fer alguna cosa, i grans 
coses s'han fet mogudes per la seva pensa sempre 
inquieta i agitada. 
En 24 de setembre de 1868 trameté a El Eco de la 
Montaña un article sobre La importancia de la Ex-
2 
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posici6n Arqueol6gico-Artística que havia proposat 
dies abans reunir a Vich. El mateix dia que es publi-
cava l'article, el periòdic donava compte de què l'al-
mirall Topete s'havia sublevat a Càdiz. 
En ColleU, que ja havia organitzat una Comissió 
de la qual era Secretari, amb la seva colla de Vich de 
la qual era ja el leader, es posa a regirar golfes, sos-
tres·morts, sagristies, convents i recons oblidats, i la 
collita és molt més important del que ells mateixos 
es pensaven. Així per exemple, diu Collell: «Aquella 
admirable taula de Bermejo qúe avui és una joia del 
Museu Episcopal la vaig descobrir darrera la tova-
Hola del lavabo antic de la sagristia dels Canonges. 
La pols hi estava tan encastada que no es coneixia 
res de la pintura. Amb el dit moll de saliva vaig fre-
gar a l'indret del front i vegi sortir aquells ulls sang· 
nosos i sempre que ara els miro se'm reprodueix 
en l'esperit la impressió que per primera volta em 
, causaren.» Instaurada a Vich una Junta Revolucionà-
ria, aquesta va organitzar alguns actes per a solem-
nitzar l'adveniment del nou règim i entre ells hi va-
ren figurar la inauguració de l'Exposició, preparada 
pels d'El Eco de la Montaña, i la coHocació de la 
primera pedra del Teatro A.uso1teuse, cerimònies ce-
lebrades en 12 d'octubre de 1868. 
L'Exposició tenia el local al Convent de Sant Do-
mènec, Casa de Caritat. Fou una de les primeres 
idees de Coltell i de les que millor reeixiren perquè 
virtualment s'havia posat la primera pedra del Mu-
seu actual, degut a Morgades. Moltes de les peces 
d'aquella Exposició varen anar a parar, anys des-
prés, naturalment, al Museu Episcopal. 
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En la seva estada a Barcelona prengué ColleU per 
director espiritual al canonge penitencier de la Seu, 
Dr. Josep Morgades, després bisbe seu i nostre, qui 
li feia traduir articles del Messeger francès per a 
publicar en l'edició espanyola del Mensajero. 
La seva triple tasca periodística- La Barreti1ta, 
Periòdiq de Vich, Mensajero - no li impedia ésser 
un bon estudiant de la Universitat. Formava part 
d'una penya dita El Estímulo on, cada quinze dies, 
el qui estava de torn havia de llegir un treball. Co-
lleU hi va parlar un dia sobre La decadencia de Es-
Patia dtwante la domi1wcíón borbónica, i un dels 
argüents que li oposaren alguna reserva en deter-
minat lloc de la dissertació fou un altr:e estudiant que 
es deia Torres i Bages. Aquell dia es va nuar en-
tre els dos estudiants una amistat que arribà a ésser 
molt íntima i fonda, com més tard haurem de veure. 
És també llavors que es fa amic dels germans 
!\lilà, Vallmitjana, Miquel Badia, Víctor Gebhart i 
altres homes eminents d'aquella època. Coneix tam-
bé En Sardà i Salvany en l'aula d'En Milà i estudia 
amb profit amb el professor Llorens i Barba. Dins 
dels fets d'aquesta època no pot deixar-se de men-
cionar Ja inauguració del Teatro Ausonense celebra-
da a 13 de novembre de 1868. Es representà una 
«Lloança» feta expressa per Ja diada pels companys 
Collell i Serra i Campdelacreu que obtingué un gran 
èxit. En l'estiu de 1870, en el mateix teatre, la compa-
nyia de Frederic Soler representà «La gent de l'any 
vuit••, drama de ColleU, que li valgué un sorollós èxit. 
Pel febrer de 1860 se'n va a Montserrat amb Serra 
i Campdelacreu i compon la poesia «Montserrat» que 
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obtingué la Flor Natural en els Jocs d'aquell any. 
Com sempre, obtingué un èxit popular formidable. 
Collell ha estat un recitador que alçava les multi· 
tuds; Mn. Verdaguer no en volia d'altre pels seus 
versos. Joan Alcover li diu en una lletra escrita en 
1915: «Entre els records de la meva adolescència 
s'alça vostè com un dels rapsodes eminents del catala-
nisme; l'estre, la veu, la figura, l'art de la recitació, 
l'entusiasme tribunici, deixaren en mi la impressió 
d'imatges fugitives perpetuades en bronze.>> 
Aquesta popularitat explica que la Junta del Fo-
ment de la Producció de Barcelona li proposés, arran 
del seu triomf poètic, una volta de propaganda de 
les idees proteccionistes que havia de començar al 
Nord, passar després per Galícia i acabar a la tardor 
per Andalusia i València. Li oferia 500 pessetes al 
mes i totes les despeses seves i d'un company de 
confiança pagades, que no era poc en aquell temps. 
' La seva mare, a qui ho consultà, li va dir que li con· 
venia passar l'estiu a casa, i així ho va fer. 
La tornada a Vich i l'estiu passat a casa seva de <.:i· 
deixen el curs de la vida de ColleU, fins llavors no 
pas ben clar encara; havia tastat els afalacs de la 
glòria, Barcelona l'atreia amb les seves colles de 
poetes i escriptors però en arribar a Vich veu com els 
seus antics condeixebles canten la primera Missa i 
el fet l'impressiona. A 2 d'octubre de 1870 Verdaguer 
la canta a l'eixerida ermita de Sant Jordi; ColleU li 
fa d'escolà. Després se'n van a esmorzar a la Font 
del Desmai, i a la tarda, en tornar a Vich tot sol, Co· 
lleU es sent confortat en la vocació sacerdotal. Es 
matricula a quart any de Teologia i el dia t. er de ge-
....___< .. ··- . . 
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ner següent era admès com a intern en el Seminari. 
El dia 8 d'abril La Patria comunicava que el com-
pany Colle li havia rebut la tonsura i el 30 del mateix 
mes aquell periòdic cessava la seva publicació degut 
a les agitacions i fets sagnants ocorreguts en la ciu-
tat. Podem dir que aquesta data tanca el període d'a· 
prenentatge periodístic de ColleU. Havia adquirit ja 
In tècnica i coneixia l'instrumental per haver actuat 
molt temps, encara que de segon. 
Els seus darrers anys d'estudiant al Seminari i els 
primers de sacerdoci marquen un parèntesi en la se-
va activi tat periodística, no estroncada, però, del tot 
perquè era en 1872 que comença a escriure en La 
Revista Popular, llavors en ple floreixement. EI 17 
d'agost de dit any hi publicava la poesia «La petro· 
!era i la Germana de la Caritat»; en 23 de novembre, 
la poesia «A la mort d'Aparici Guijarro». Era al Se: 
minari que compongué el poema «Sometent• que li 
valgué l'Englantina de l'any 1871, tercer premi ordi-
nari que obtenia en els Jocs Florals. Els superiors li 
donaren autorització i Collell es presentà a Barcelo-
na a recollir el títol de Mestre en Gai Saber, llavors 
molt desitjat. Tenia 25 anys. 
El Dr. Sar dà i Sal va ny no el tenia pas oblidat. Quan 
en 1870, estant al Seminari, Collell publicà el «Nou 
Fra Anselm», obra que obtingué una difusió extra· 
ordinària, Sardà i Salvany va fer· ne una recensió elo· 
g iosa a La Convicd61t i Ja va enviar a Collell; 
aquest va contestar molt reconegut. En delegació 
de la Revista Popular, Collell i Torres i Bages varen 
anar a Roma a portar l'almoina recollida per aquella 
revista amb destinació al Sant Pare, i en 18 d'abril 
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de 1874 Collell començà a publicar-hi els seus «Re· 
cords de Roma». <<El canonge Collell ha estat per 
Revista Popular- deia aquesta - , des de que nas-
qué, com el germà major de la família.» En ·efecte, 
va prodigar la seva coHaboració en els 57 anys que 
portava de vida, essent molts anys l'articulista en les 
set setmanes de Quaresma. Malgrat els criteris opo· 
sats que després es marcaren en les trajectòries del 
Dr. Sardà i Salvany, quan el primer va morir, el se-
gon pronuncià un impressionat sermó en els funerals 
celebrats a Sabadell, i li va ésser oferta la direcció 
de la Revista. També col·laborà en aquells temps en 
el Diario de Barcelo1~a. Essent encara intern, el bis-
be Jordà li encarregava que intervingués en la re· 
dacció d'El Domingo, setmanari que aquell publica-
;va a Vich. 
A l'ingressar com a intern en el Seminari hi trobà 
el Dr. Torres i Bages que, llicenciat en Filosofia, 
.' acabava ja els seus estudis sacerdotals. Encara va 
lligar-se més, amb la vida en comú, la seva amistat 
ja esmentada. Pel Cap d'Any de 1871 el Dr. Torres i 
Bages cantava la primera Missa a Vilafranca; hi ha-
vien els seus amics i professors Milà i Fontanals, 
Llorens i Barba, Dr. Morgades, Estaclella i altres. 
ColleU, preg-at per Torres, no deixit d'anar-hi. 
Acabada la carrera sacerdotal i estant vacant la 
Seu de Vich, Collell reb ordres sagrades del bisbe 
Constantí Bonet, a Girona, el 7 de juny de 1873. Can-
ta la primera Missa a Vich en l'església de Sant Do· 
mènec el dia 15 del mateix mes. Li fa el sermó el 
Rvnd. P. Llucià Costa, dominic ex-claustrat i ja ve· 
llet, que ha\·ia tingut cura espiritual de l'estudiant 
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Collell . El mateix any, o sia el 8 de desembre, fa 
el primer sermó a Barcelona en l'església de la Con-
cepció, i el dia 6 de _gener predica al Pi. 
A finals de l'estiu de 1873 amb Mossèn Cinto va a 
Montpeller i visiten el Dr. Torres i Bages que era a 
Vinçà. Més tard, el 21 de gener de 1874, el Dr. Tor-
res i ColleU s'embarquen cap a Marsella i d'aquí van 
fins a Roma. El dia 2ï de febrer són rebuts pel Sant 
Pare Pius IX, el qual va causar una impressió fonda 
als dos joves capellans. 
En aquests anys, 18ï4-1875, per l'excés de predica-
ció i treball literari a què s'havia dedicat Collell, la 
seva salut donà senyals de no ésser gaire bona i es 
veu obligat a reposar. El Or. Torras li escriu des de 
Barcelona : «Et demano pels teus pares que no facis 
disbarats, estiga't de tot treball per una temporada." 
Aquesta treva li venia també imposada per les cir-
cumstàncies puix que la guerra civil que ·a Vich es 
féu sentir, impossibilitava tot treball intens en els 
camps que més plavien al Canonge. 
Per l'agost de 187ï, Collell i Verdaguer, moguts 
per llur esperit rodaire i religiós (frase del Canonge), 
marxen de Vich a Puigcerdà; passen per Tolosa, Tar-
bes, Lourdes, Sant Sebastià, Loyola, Villarreal, Va-
lladolid, Avila, Salamanca, Alba de Tormes, Esco-
rial, Madrid i València. L'esperit del Canonge anava 
copsant impressions i amagatzemant records. De 
tornada, pren part en uns exercicis espirituals que 
per a sacerdots havia organitzat el Sr. Bisbe, i uQ 
dia, en escoltar el P. Mon S.]. que els deia: ... el que 
sepa predicar que predique, el que sepa escrt'bir que 
e.c;criba ... «creguí- diu Collell - que era voluntat de 
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Déu que em consagrés a la bona empresa de perio-
dista catòlic i català.» Era pel setembre de 1877. D'a-
llà neixia La Veu d~l Montserrat i el lema de tota la 
seva actuació en la premsa pro aris et f ocis, frase de 
SaHusti que significa per l'altar i per la llar, és a dir, 
Fe i Pàtria. 
* * * 
Parlar de La Veu del M01ztserrat tal com es mereix 
ens prendria hores i més hores. Hom s'admira de veu-
re-hi des del primer dia una orientació definida i una 
visió clara dels problemes llavors i ara actuals. Les 
seves planes són el dietari espiritual de Catalunya, 
.' el resum de les activitats dels esperits selectes de la 
nostra pàtria, el batec vertader del Renaixement 
català. És l'edat d'or del canonge ColleU. 
«Tota la Catalunya de l'esperit d'aquell temps-
deia Melcior Font- ha desfilat per aquelles pàgines; 
tots els noms hi són; gairebé totes les coses acom· 
plertes tenen naixença i acompliment en Ics colum· 
nes de La Veu del Montserrat . ., La urbe vicc1tse 
podía atribuit·se en cierto modo durmtte mw.:hos 
aiios, la capitalidad del pensamt'eJtto catalan. Ho 
diu En Burgada i Julià. Collell mateix, en els darrers 
anys de la seva vida, esmentava La Veu del Mont-
serrat com la seva obra predilecta. 
Surt el número-prospecte el dia 5 de gener de 18ï8. 
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Es titula La Vett del Motttserrrzt, setmanari popular 
de Catalunya, amb el lema pro aris et jocis. Quatre 
planes grans. 
VERDAGUER 1 COLLELL.-Seria hora oportuna per 
a parlar de les relacions d'aquests dos grans amics, 
però el tema ens prendria molt espai. S'ha arribat a 
dir de Col!ell que es sentia gelós de la glòria de Ver-
daguer, i cosa semblant es digué de Collell amb re-
ferència al Dr. Marlí Genís arran de la mort d'a· 
quest, esmentant el fet (totalment inexacte) que no 
havia pres part en l'homenatge que la ciutat de Vich 
li dedicà uns anys abans de morir. Sobre aquest 
darrer comentari, només he de dir que el Canonge 
en tot el matí de l'homenatge no es mogué de casa 
del seu entranyable company; la última visita que 
va fer Collcll abans de morir (cinc dies abans) fou a 
casa del Dr. Genís i Aguilar . 
Aquestes acusacions que hem de creure de bona 
fe, signifiquen una falla d'informació i una desco· 
neixença absoluta de les relacions entre aquells ho-
mes. Llegiu les cartes de Verdaguer i Collell en els 
primers temps i veureu com Collell és el qui dóna 
ales a l'l"ln. Verdaguer, l'encamina, l'orienta i anima, 
engrandint-li els èxits . Montoliu ha dit que ColleU 
fou el descobridor del geni de Verdaguer. Ell li 
corregeix tots els \·ersos; Verdag-uer no en publica 
cap sense la revisió pregada de Collell; aquest li dó· 
na idees pels seus grandiosos poemes «Atlàntida» i 
«Canigó". Si llegiu La Veu del Montserrat dels bons 
temps de Verdaguer, observareu dos fets molt signi-
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ricatius: No trobareu mai cap solt ni comentari sobre 
la persona de Collell, sobre els seus èxits, els seus 
sermons, versos i discursos, malgrat ésser en aquell 
temps el predicador i orador més popular i demanat 
arreu de Catalunya. Ni tant sols aquelles notes sobre 
distincions merescudes tan naturals; n~s que pugui 
satisfer el sentiment de la vanitat o exhibició perso· 
na!. No hi trobareu aquelles frases tant clc moda 
avui en periòdics locals: El nostre iHustre amic, el 
nostre volgut director, ha fet tal cosa, ha anat a t:U 
lloc ... En canvi, veureu que són seguits amb un 
amor e~pcdal tots els passos de Verdaguer com si 
Collell pressentís que tot lo verdaguerià tindria im-
portància històrica. Publica totes les crítiques fa vo· 
rabies d'obres de Verdaguer, la carta laudatòria del 
Sant Pare amb grans titulars, ajunta Verdaguer a 
la idea de la Corona poètica a la Verg-e de lVIont· 
serrat, Collell li llegeix el discurs presidencial dels 
,Jocs Florals de 1881, el fa elegir Arcade Romà, orga· 
· nitza sessions al Círculo Literario i Esbarrades de· 
dicades exclusivament a lectures de les obres de 
Mn. Cinto. Una se'n celebrà al Ci1·culo en la qual 
tots els companys llegeixen fragments del «Canigó>> i 
Collell es reserva llegir El pas d'Attíbal que obté un 
éxit formidable. L a Veu del Montserrat dóna compte 
lle totes les anades i vingudes de Verdaguer a Vich, 
a Barcelona, a França, als Pireneus ... En la festa 
inaugural de les obres de restauració del monestir de 
Ripoll, Collell llegeix davant la multitud la descrip· 
dó de la portalada de Ripoll continguda en el cant 
unzè del <<Canigó», i després entregant una corona 
de llorer al Bisbe Morgades , feta de fullatge del que 
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plantà Verdaguer a Vinyoles d'Orís quan hi era de 
Vicari, diu al poble que és ja hora de coronar el 
poeta nacional de Catalunya i el Bisbe ho fa en mig 
del major entusiasme i emoció; Collell s'emporta 
Verdaguer en sos viatges i peregrinacions, li publica 
el «Dietari del Peregrí a Terra Santa» com a fulletó 
de La Veu del Montserrat,· trobaríem pocs números 
on el nom de Verdaguer no hi sortís. Pot dir-se d'un 
amic d'aquesta mena que tingués recel per la glòria 
de l'altre amic? I tot això passà en el ple de la glò· 
ria de Verdaguer, quan aquest és reconegut arreu 
com a poeta nacional, consagració que pocs poetes 
en vida han pogut assolir. Seria gelós Collell quan 
Verdaguer era ja a la posta? Encara és menys raona-
ble. Quan Verdaguer iniciil les discòrdies amb els 
seus superiors, Collell que l'estimava com a un ger-
mà petit (mal que tingués un any més) dimidium au i-
mac mcae, li diu, intentà personalment i per cana 
persuadir-lo dels errors que ell creia obra d'un aHu-
dnat. No ho pogué conseguir i llavors es limità a 
pregar per ell. EI Canonge no es volgué mai defen-
sar dels que l'anomenaven enemic de Verdaguer; 
però aquesta imputació jo sé que és una de les po-
ques coses que l'han fet plorar, perquè el tremp 
de Collell no era facil a les llàgrimes, i tant més 
amargament quant més sentia la injustícia del re-
tret, que és la cosa que més fereix . Si voleu saber 
el que pensava Verdaguer de Collell, llegiu les de-
Liicatòries, dels seus llibres, les cartes creuades : 
«al meu company de penes i glòries• «a mon es-
timat company a qui deu algunes de ses millors 
idees d'aquest poema» («Atlàntida») ... «Estimadíssim 
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Jaume: M'han nomenat mantenedor dels Jocs Flo-
rals i com en totes les coses et demano el parer, 
puix quan obro pel meu compte no tinc gaire el do 
d'encert ... » Li demana que si li premiaven l'«AWm-
tida» li anés a llegir perquè : «em sabria greu que no 
em volguessis coronar amb una llegida la primera i 
última obra de ma vida ... » En una clariana del tem-
poral, des de La Gleva, li escriu encara : e Estimat 
Jaume: La Verge Maria de qui visc en la casa, te 
pagui el present i la visita amb molts augments de 
gràcia» (un exemplar de «Floràlia>>, volum de poe-
mes de Collell). «Estimat Ja u me: em sembla veure 
l'Arc de S. Martí que ha de cloure aquesta tempesta. 
A reveure i la Verge ens guii...» «Estimat Jaume: 
Si jo fos Rei prou vindria aquesta nit a deixar-te a la 
finestra un xic de salut. Vigília de Reis de 1895». 
El geni de Verdaguer no necessita per res com 
molt bé ha dit ara fa poc un autor que ha escrit so-
pre Collell, tenir com a fonament el desprestigi del 
seus grans amics i favoreixedors, i s'ha comès una 
injustícia i un error històric al voler posar ombres 
entre aquestes dues grans figures. 
EL DR. ToRRES r BAGES r CoLLELL. - Eren dos 
temperaments diferents, gairebé oposats i malgrat 
això s'avenien perquè es completaven i beneficiaven 
mútuament. L'amistat començada en els primers 
temps d'estudiants a Barcelona es relligà al Semina-
ri de Vich. Torres col·laborà assíduament a La Veu 
del Montserrat,· hi escriu en 1880 «Records d'un filò· 
sop català» (Llorens i Barba), «L'Església i el Regio-
-- -- ----- -
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nalisme- sèrie de 13 articles -, «L'Encíclica Liber-
tas i el Regionalisme», treballs tots que són el llevat 
de la gran obra seva, «La Tradició Catalana», obra 
•Prínceps» del Renaixement Català, segons frase del 
Dr. Lluís Carreres. 
Collell agitava el fred temperament del Dr. Torres 
(per això aquest li diu en dedicar-li la seva obra : 
•Agitador príncep del moviment regional") i a l'agi· 
tar-lo com un arbre li feia donar els seus fruits 
madurs. 
Torres i Bages en tenia un gran concepte de 
l'amistat i especialment de la de Collell. «Entre dos 
cors similars» li diu «les converses són més saboro· 
ses i l'ànima gaudeix més en els passeigs en com-
panyia que amb el sol espectacle de la naturalesa». 
«Ja saps que tant en el temps dels raïms com fora 
d'ell sempre és per mi un consol tenir-te al costat, i 
que en Ja quietud i falta d'acció de la vida que es 
porta a fora, hi cauen perfectament els col·loquis in-
tims.>> «Espero mediant Déu que compliràs la paraula 
i que podrem fer aquelles xerrades tan saboroses que 
sols tenen la dificultat d'enlleminir l'esperit i deixar-
li l'enyorança quan s'han d'interrompre ... No hi ha 
goig superior en lo humà a la tranquil·la conversa 
dels companys•. 
La conversa amenosa com la de pocs homes, l'es-
perit inquiet i sempre en ebullició , la franquesa in-
nata del Canonge, tot això encisava al Dr. Torres 
com a tots els qui tingueren la sort de gaudir d'aquell 
privilegi. En compensació, ColleU rebia del Dr. To-
rres consells en els moments més oportuns i pel seu 
caràcter impetuós, el sermons amicals del filosop li 
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eren un fre. «El tracte amb el Dr. Torres», ens diu, 
«donà al meu esperit sempre obert i agosarat un 
tremp especial que m'ha posat en condicions de su-
perar dificultats de la Yida, i anar fent mon camí 
amb serenitat imperturbable i fins amb expressiva 
jovialitat que Déu me la conservi fins a la mort». 
Convertit l'amic en el propi Bisbe, les relacions 
continuaren. Un moment hi hagué que fou posada 
a prova públicament la seva companyonia. Crec ho 
puc contar sense greuge per cap dels dos. Era ja a 
l'any 1914. Collell era director de la G~aseta Mttnta-
1·1yesa. El dia 22 de setembre es publicà una Fulla 
editada por la Joventut Antoniana, arrecerada en el 
Convent de Francesc-ans, en el qual un redactor 
anònim fa una crida als joves, tractant als vig-atans 
de cors de pedra, de dormilegues, i coses per l'istil; 
s'hi arribava a dubtar de l'actitud del poble de Vich 
en cas d'una revolta com la del 1909 a Barcelona. 
,Collell s'indignà, defensor com era a ultrança de 
' l'honor de la ciutat i des de la Gaseta donà una lli-
sada a «l'enfutimat redactor>> (frase d'ell). Feia poc 
que els Jesuïtes havien demanat al Canonge els fes 
el sermó d'una festa molt solemne a celebrar a Man-
resa. Ell s'excusà però el Bisbe Torres li va encarre-
gar, mogut pels Jesuïtes. Collell no pogué defugir· ne 
i el Bisbe li va deixar un exemplar del «Monumenta 
Historica S.].» a fi que es documentés. 
El P. Guardià dels francescans es queixà de l'acti-
tud de la Gaseta envers aquella Fulla. El bisbe Tor-
res, el dia 25 de setembre, dirigí i publicà en el «But-
lletí Oficial» del Bisbat una amonestació al Director 
de la Gaseta a fi que s'abstingués de campanyes com 
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aquella. El dia 26 la Gaseta publicava l'article de la 
Fulla Antoniana, justificant amb el seu contingut la 
seva resposta. El bisbe, en 28 de setembre, dirigeix i 
publica també un ofici a l'Hltre. Jaume Collell, direc-
tor de la Gaseta, en el qual li prohibeix continuar· en 
la direcció i publicar res sense la prèvia censura. 
Collell obeeix sense queixar-se. Uns redactors visi· 
ten al bisbe assabentant·lo del canvi cle direcció i 
aquest els indica que han de publicar una declaració 
franca d'adhesió. Llavors la Gaseta Mu1ttanyesn, en 
una fulla de comiat apareguda en 10 d'octubre, fa 
història de l'assumpte i diu que o bé hauria d'ésser 
desobedient al prelat o cedir en la defensa de l'honor 
de la ciutat i que, davant d'aquest dilema, prefereix 
callar i desaparèixer. Així morí Gaseta Muntawvesn. 
Pocs di,~s més tard sortia l'actual Gaseta de Vic/t. 
:\1entrestant el Canonge, que em a La Garriga, re· 
bia l'avís del prelat que el rellevava de l'encàrrec del 
sermó que li havia encomanat. Pocs dies més tard, 
el canonge Collell arriba a Vich i torna al Palau Epis-
copal el llibre que el Dr. Torres li havia deixat, i 
quan molts es creien que hi havia conflicte per temps, 
el bisbe Torras li fa tornar ben aviat aquell formós 
llibre i ell mateix hi escriu una dedicatòria que fa 
així: «A Jaume Collell, amic quasi d'infància, Josep, 
Bisbe de Vich.» Poc després, el canonge tornava a 
dirigir Gaseta de Viclt amb més autoritat que mai. 
Quan el Dr. Torres pocs anys després es troba en 
les engúnies de la mort, que veu venir i rep amb 
aquella grandesa esborronadora que fa dir alP. Ca· 
sanovas que sols té parió amb les dels més grans 
sants, demana amb insistència al seu gran amic. Per 
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dissort dels dos, Collell també està malalt i no es po-
den donar la darrera abraçada en aquest món. 
MoNTSERRAT- RIPOLL. - El Canonge Colle li tenia 
pensat seguir la publicació de les seves memòries 
iniciades amb «Memòries d'un noi de Vich» i «Del 
meu fadrinatge,; volia escriure un altre volum que 
portaria per títol <<Les meves campanyes» i en aquest 
llibre, posar-hi com a capítols més importants els 
que es dirien Montserrat i Ripoll. 
Només que d'escoltar-los, els seus ulls ja brillaven 
més i el seu cor bategava amb més força; si Mont-
serrat era i és l'altar de Catalunya i Ripoll el seu 
breçol, el Canonge ha estat nomenat el Capellà de 
Catalunya i el Prior de Ripoll. ¿Com podria jo ara 
evocar amb dades inacabables les campanyes arden-
tes empreses per Collell i que tenien per estels guia-
dors els noms de Montserrat i Ripoll? S'ha dit, i és 
veritat, que l'obra del periodista moltes vegades mor 
amb ell perquè no deixa volums escrits que el portin 
a través de les generacions. Però quan es tracta d'un 
periodista com ColleU, la dita deixa d'ésser veritat 
perquè la seva obra escrita resta refermada amb mo-
numents de pedra, que si no porten el seu nom, evo· 
quen el seu record. 
El nom del seu periòdic ja ens diu alguna cosa 
d'aquesta seva devoció montserratina, característica 
de tots els bons catòlics catalans. Quan perillava 
d'ésser lliurada a la potestat civil la muntanya santa, 
Collell ja hi fa campanya. En 1880, any del Milenari 
de Montserrat, l'entusiasme del Canonge vessa mate-
l 
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rialment com el dipòsit del metall en fusió. Publica 
cròniques de Montserrat les més completes de tot el 
Principat, fa el sermó de la solemnial peregrinació 
d'eclesiàstics, en 25 d'abril publica un extraordinari 
tot ell dedicat a Montserrat, i en 11 de setembre co-
mença la campanya per la Corona Poètica; obre 
subscripció per a la Corona de la Verge, i circula, 
començat l'any 1881, la lletra de convit als escriptors, 
signada per Verdaguer i ell; segueix les festes de 
la Coronació i hi dedica altre extraordinari en 10 de 
setembre de 1881. Els dies 15 i 16 d'octubre es ce-
lebra la romeria poètica i el lliurament a la Verge de 
la Corona, fet per Verdaguer, Milà i Fontanals, 
Collell i Rubió i Ors. Però, la seva obra montserrati-
na de record perdurable, és el Rosari Monumental. 
Ell insinuà la idea en l'any del Jubileu del Sant Pare 
Lleó XIII, però d'una manera completa ho va propo-
sar l'any 1896 alilfissat~cr del Sagmt Cor en article 
reproduït per La Veu del Montserrat. Tothom s'ho 
prengué amb interès i aviat el Quint Misteri de Do-
lor, obra de Llimona, pogué inaugurar-se. Després 
d'ell en seguiren d'altres, alçats per associacions o 
patricis benemèrits moguts per les campanyes i ex-
citacions de Collell. EI Canonge s'hi sentia bé a Mont-
' serrat; molts anys passava una temporada a la Puda i 
sempre que li era fàcil hi arribava encara que fos per 
poc temps. «Una voladeta al niu dels nostres amors, 
que bé li fa a l'ànima cativa i fadigada», deia ell. 
El que féu per Montserrat ho repetí per Ripoll. Si 
Morgades, amb la seva portentosa voluntat, va ésser 
el promotor de la Restauració, Collell fou el seu braç 
dret i auxiliar preciós. Ja en l'any 1879 La Veu del 
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Montserrat parla d'un Comitè a crear per aquesta 
tasca; va seguint els tràmits de la concessió de les 
ruïnes per part de l'Estat al Bisbe. Morgades va de-
mostrar a Collell una confiança iHimitada i Collell li 
sabé correspondre. El 31 de desembre de 1886 el Bis-
be prenia possessió de les ruïnes del Monestir; en 14 
de gener envià un ofici a Collell declarant orgue ofi-
cial de la restauració a La Veu del M01tfserrat «espe-
rant que emprarà la seva reconeguda competència i 
amor a la Religió, a la Pàtria i a l'Art per a fer notar 
la importància de l'obra i conquerir voluntats i me-
dis». Collell accepta amb efusió i comença la cam-
panya amb entusiasme. Es nomena la Junta Dio-
cesana i veiem que n'és President el Sr. Bisbe i 
Secretari el canonge Collell. EI 21 de març es fa la 
solemnial inauguració i ja hem vist com Co!lell hi 
prengué part. Va anar a Roma i també a Madrid per 
afers de Ripoll, i així va seguint la seva campanya 
fins a conseguir amb l'ajuda dels bons catalans el ver 
miracle que tots hem pogut comprovar , el Monestir 
de Ripoll alçant-se sobre les seves ruïnes com exem-
ple del que devia fer Catalunya. 
CATALANISME- Jocs FLORALS- VIGATANISME.- La 
llàntia patriòtica encesa per ColleU des del primer 
número de La Veu del Moutserrat no s'apagi't mai; al 
contrari, es va engrandint i a través d'aquell periòdic 
es pot anar veient la creixença del catalanisme. Tots 
els motius són bons per a fer pàtria; tots els movi-
ments hispànics i de fora de caire nacionalista hi són 
esmentats, tota nota patriòtica hi és curosament no-
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tada. I quan arriben moments de vibració, les fulles 
de La Veu del Montse,·rat sembla que tremolen d'in-
dignació contra l'esperit centralista. Cosa també a 
remarcar, és que aquest patriotisme no es mou uni-
cament en l'esfera platònica, sinó que es detura en 
problemes econòmics, i les campanyes en pro del ca-
talanisme, es confonen - com sempre més varen 
fer - amb campanyes a favor de la indústria i co-
merç de Catalunya, malmenats per l'esperit central. 
Deixant apart les campanyes pro Montserrat i Ri-
poll que tant com religioses són patriòtiques, esmen-
tarem alguns altres moments que podem registrar en 
La Veu del Montserrat i en La Veu de Catalu1tya. 
Fem constar tot passant, que la primera encara que 
escrita a Vich, feia ressonar les seves notes per tot 
Catalunya. Només diré que en l'any 1881 es venia a 
Barcelona - cinc llocs de venda - Girona, Lleida, 
Tarrag-ona, Palma de Mallorca, València, Sta. Colo-
ma de Farnés, Berga, Cervera, Manresa, La Bisbal, 
Olot, Ripoll, Reus, Sarrià, Sabadell, Torelló, Terra-
sa i Vilafranca; valia allavors dos rals al mes, publi-
cava vuit planes i coberta de color. Era un periòdic 
català tant o més que vigatà. 
En aquest any 1881 ja inicià una campanya contra 
el projecte de codificació del dret civil espanyol que 
atemptava al dret català; en 1882 és de notar una po-
lèmica amb l'Almirall d'un to molt enlairat amb re-
coneixement mutu de bona te i patriotisme. 
Diu en l'editorial primer de l'any 1884 : «Ens veu-
rem obligats a accentuar més certs aspectes de la 
propaganda catalana. No hem de voler, Viva Déu, 
que en nom dels principis de la unitat nacional, Cata-
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lunya hagi de sofrir les funestes consequències del 
parricidi que a Espanya s'està efectuant.» El 16 de 
gener el Centre Català de l'Almirall convida oficial-
ment a Collell a la festa inaugural. Es en 1885 que va 
a Madrid amb altres patriotes catalans a presentar a 
Alfons XII i muller el Memorial de Greuges. Collell 
en dóna amples referències; parlà en Marià Maspons 
i Collell redactà el que ara en diríem la nota oficio· 
sa. L'entrevista es celebrà a les dues de la tarda del 
dia 10 de març. 
En el mateix any combat el tractat o Statu qtto 
comercial amb l'Anglaterra, que solament deixaren 
de votar al Congrés els 33 diputats catalans i un de 
castellà : el de Béjar . . 
A l'any 1886 es celebra per primera vegada amb 
solemnitat la festa necrològica del 11 de setembre i 
La Veu del Montserrat apareix endolada i publica 
una esquela dedicada als herois del 1714. A Santa 
Maria del Mar es celebrà un gran ofici funeral; el 
Canonge devia predicar-hi i ja tenia el permís ne-
cessari del prelat barceloní. A darrera hora li prohi-
beix el sermó cosa que promou una viva campanya 
de premsa. La Veu del Montserrat diu "que es pro-
hibí el sermó per raons d'alta prudència que en un 
prelat són sempre de respectar>>, Sembla que fou 
per indicacions del Capità General. 
En aquest mateix any es comença a parlar de l'Ex-
posició Universal. ColleU combat el parer de l' Almi-
rall, contrari a dita Exposició. L'any 1889 és l'any de 
la campanya contra el projectat article 12 del Codi 
Civil Espanyol, que decretava la mort del dret ca-
talà. En La Veu del Montserrat hi col·laboraren en 
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aque~ta campanya, amb Collell, l'Abadal i Verda-
guer i Callís; logren encendre el foc a tot Catalunya. 
Es celebren mitins a tot arreu i el catalanisme fa un 
pas de gegant. El dia 4 de maig data d'aprovació del 
text al Congrés, el recorda La Veu del Montserrat 
amb una esquela orlada de negre. Fou en aquesta 
campanya que el dia del mitin celebrat a Vich, tres 
seminaristes empesos pel fervor patriòtic redactaren 
i feren circular per la ciutat una esquela mortuòria 
convidant a pregar per Catalunya que havia mort. 
Fou denunciada i l'afer acabà a l'Audiència Provin-
cial perquè els tres seminaristes foren processats. 
D'un d'ells sabem el nom : En Marià Serra i Esturí 
després· canonge, un dels esperits més fins i selectes 
que Vich ha conegut de molt temps, admirador i 
admirat del Bisbe Torres. 
La campanya s'acabà victòriosament. Aquestes 
gestes de La Veu del Mo11tserrat eren seguides arreu 
dc Catalunya i Collell tingut com element destacat 
del catalanisme. No es fundava periòdic ni cercle 
catalanista que no s'adrecés a ColleU oferint-se per 
la campanya patriòtica; no es feia mitin, festa, cer-
Utmen o aplec on Collell no fos pregat d'intervenir 
perquè si accedia, l'èxit era assegurat. Ell es prodi-
gava més del que podia. E I seu catalanisme era un 
sentiment madurat, en plena virior; «tenia l'entu-
siasme romàntic dels primers temps», digué Cambó, 
"i tota la consciència reflexiva que pot trobar-se en 
els millors catalanistes d'avui». 
Quan en 1891 (3 de gener) Coltell escriu a Verda-
guer i Callís una lletra oberta, «Plan de Campanya•, 
sobre la direcció del catalanisme que hauria de de-
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tensar el nou setmanari La Veu de Cataltt~tya, diu: 
<Despertar la conciència del poble català, recordar 
son passat no amb ploraneres elegies sinó amb els 
robustos accents de l'esperança en el pervindre, de-
fensar les nostres institucions i la nostra llengua, 
últim i sagrat •palladium» que ens queda de l'anti-
gua autonomia, reivindicar aquesta així en «l'ordre 
polític» com en l'administratiu ... veus-aquí companys 
la gran campanya que ens toca fer, el bon combat 
a que som cridats tots els qui amem de veres la 
Pàtria.» 
Quan en 1892 s'organitza la reunió o Assemblea de 
Manresa, Domenech i Muntaner li diu: «Malalt de 
cos o d'esperit, conforme o no conforme amb el pla 
emprès i amb el combat començat, allà on es com-
bati pel catalanisme vós no hi deveu faltar perquè 
sou dels primers que ens haveu llençat a la brega». 
No, Collell no hi mancà mai mentre el cos li per-
. metia, en els combats per la pàtria. Quan en 1900 
Dato llavors Ministre de Governació volgué venir a 
Catalunya com a senyal de repte, Catalunya el rebé 
com tots sabeu. En la Festa dels Jocs Florals, la po-
licia carregà contra la multitud. La Veu de Cata-
lunya en protestà i fou suspesa pel Governador. 
Dato que és a Manresa ho sap i alça la suspensió. 
Llavors puja a Montserrat i escriu a l'Album: Una 
voz desde el cielo nos dice : Amaos los unos a los 
otms ... ColleU ja no pot més i en 10 de maig escriu a 
La Veu de Catalunya el famós editorial I. N. R. I. on 
entre altres coses es pot llegir: cQuin contrast més 
horriblement cínic! Mentres el Ministre ho escriu, 
els seus representants i subordinats a Barcelona re-
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parteixen garrotades de cego i aborden a dignes pa-
tricis, a pacífics ciutadans, a delicades dames i fins a 
sacerdots que s'estan tranquilament celebrant la 
gran festa de la IJengua catalana. Si la frase no és 
una mueca d'un escèptic o d'un hipòcrita, en fa tot 
l'efecte .. . I ara prou per avui perquè la ploma 'ens 
rellisca i el cor ens bat amb fortes estrebades». 
L'article feu sensació. El Fiscal el denuncia, s'obre 
procés i Verdaguer i Callís avisa al Canonge que és 
a Vich que el Jutjat té ordre de no admetre-li fiança 
per alliberar-se de Ja presó. Davant del temporal 
desfet, Coll ell impertèrrit escriu a Dato; aquesta car-
ta no la coneixem però el procés acaba sense molès-
ties pel Canonge. A 1 cap de pocs dies La Veu de Ca . 
tnltmya era suspesa per l'article de Prat de la Riba 
eLa feina d'avui• ; ell és empresonat. Surt La Crett de 
Catalunya i també és suspesa. Des del maig de 1900 
fins al 13 de març de 1901 es publicà el Diari de Ca-
tahmya com a substitució de La Veu de Catalunya. 
També poden incloure's en la seva tasca patriòtica 
les seves intervencions en els Jocs Florals. Ell sem-
pre tingué aquesta festa per l'exteriorització del mo-
ment cim del moviment de la Renaixen~~a; des d'El 
Eco de la ilfoutaña, La Vett del Moutse1·rat i no cal 
dir després en La Veu de Catalmzya i les seves Ga· 
setes de Vich, comentà amb gran elogi aquesta bene-
mèrita institució. Ja hem dit que a 25 anys era Mes-
tre en Gai Saber. 
Quan els Jocs del 1883, any de la celebració de les 
Noces d'Argent de Ja seva restauració, deia ColleU 
en La Veu del Montserrat : cAllò que molts creien 
havia d'ésser foc de falles o anacrònica fal·lera de 
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quatre somniadors, ha vingut a ésser una verdadera 
restauració literària que s'ha donat la mà amb la res-
tauració de l'art, havent-se ja fet una generació inspi-
rada en el mateix i vigorós sentiment de pàtria». En 
1887, ColleU els presideix i com a tornaboda, diu ell, 
organitzà una excursió a Mallorca amb l'Aguiló, 
Verdaguer, Rubió, Riera Bertran, Cabot, Espona, 
Serra... Aquesta excursió l'havia ja promesa als 
mallorquins quan en el mes de març tingué d'anar-
hi per motius de salut; llavors Quadrado, Porteza, 
Oliver i Alcover el festejaren. El periòdic La Ro· 
queta en feia una alegre i frescal descripció. 
Amb la colla dels Jocs va al Pi dels Montcades; 
Mn. Verdaguer hi resa una Missa i ColleU llegeix la 
Crònica de Muntaner on reporta la mort dels grans 
amics del Rei En Jaume. A Oliver que era molt jove 
i també hi assistia, sentint recitar al Canonge amb 
aquella pausa i dignitat que deuria fer-ho i davant la 
serenor i grandesa de l'espectacle, les llàgrimes se 
li escolaven cara avall com al Rei En Jaume quan 
l'assabentaren de la mort dels seus grans cavallers. 
En els Jocs de l'any 1888, any de l'Exposició, 
ColleU hi intervingué activament. Es discutí si con-
venia ajornar uns dies la seva celebració per tal que 
hi fos l'allavors Reina Regent Cristina d'Habsburg. 
Rius i Taulet hi posà tot l'esforç. Una colla de puri-
tans del Centre Català amb l'Almirall, en protestà 
i organitzà uns Jocs «els dels nous• que es celebra-
ren sense cap ressonància el primer diumenge de 
maig. El Centre inclús retirà el premi ofert, que 
fou substituït pel que els Mantenedors oferiren. La 
Flor Natural la guanyà Collell amb la poesia· «L'Ab· 
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soluta» i ell va fer reina de la festa a la que ho era 
del país. La festa es celebrà el 27 de maig en el Pa-
lau de Belles Arts. Es calcula que hi havia unes nou 
mil persones. La presidència d'autoritats la ocupava 
En Sagasta. La dels Mantenedors En Marià Aguiló. 
Però encara hi mancava la nota aguda. EI premi ex-
traordinari creat pels Mantenedors fou també adju-
dicat a Collell amb la poesia «Sagramental» que 
comença: «Catalans ja ha arribat la hora de cridar 
agermanats, via fora, via fora, per les pàtries lliber-
tats». L'entusiasme de la gent vessava i molts del 
regi acompanyament no sabien com agafar-ho. El 
general Cassola, llavors ministre de la Guerra co-
ronà la lectura amb aquella frase: ¡He nquí uit Can6-
11igo qJie no llega rd n. Obispo! 
Collell actuà encara com a President del Consistori 
els anys 1909 i 1925. 
Hem dit i és ben cert que La Veu del Montserrat 
més que dc cara a Vich era escrita de cara aCata-
lunya i és aquesta una de les belles coses a admirar. 
No li interessen al Canonge l'anècdota del dia, la po-
lítica dc campanar, els comareigs de veïnat. De Vich 
només en fa esment per a parlar de coses de l'espe-
rit, de coses que afectin la seva cultura. I quan La 
Veu de Cataltmya fou pel Canonge la substitució de 
La Veu del Montserrat va continuar aquesta actitud, 
és a dir, afanyant-se a recollir totes les notes vigata-
nes que podien enlairar el bon nom de la ciutat. 
Per això incloem com a nota patriòtica la tasca 
vigatanista en el bon sentit del mot, que Collell acom-
plí en ambdues publicacions. 
Fou un apologista incansable· de tots els .gra,ns ho-
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mes vigatans; Sant Miquel del Sants i Balmes eren 
noms sagrats per eJI i sempre estava a punt per a 
retre'ls l'homenatge de la seva admiració i entusias-
me. En les commemoracions anyals- encara avui 
vives- que es fan a honor de Balmes, Collell hi era 
sempre d'oient quan no de dissertant perquè hem 
anotat almenys quatre conferències donades per ell 
en semblants ocasions. 
Ell promovia festes i commemoracions de dates 
memorables en la història de Vich. Ell per exemple, 
prengué part activa en l'homenatge a Bach de Roda, 
màrtir de Catalunya, i en la festa que es celebrà 
l'any 191ï a Roda de Ter va discursejar davant del 
poble tenint per cert al costat l'avui honorable Presi-
dent de la Generalitat que també hi prengué part. 
Ell va promoure la col·locadó de làpides en cases 
honorades amb la presència d'algun home iHustre; 
ell alçapremà pobles dc Ja comarca que gairebé ig-
, noravcn l'existència dc fills seus dignes de record. 
aEl canonge Collell percebé el valor de la \·eritable 
tradició- diu el Dr. Lluís Carreres - , on hi havia 
un home, una deixa, una cosa, corria a animar-lo, a 
restaurar-la, a vivificar-la.>> 
En 24 de juny de 1882 La Veu del Moutsermt dóna 
compte d'haver-se trobat pedres romanes en l'antiga 
presó de Vich. Promou ja la fundació d'una societat 
arqueològica per a vetllar-les. En 4 de novembre, 
comprovada la importància del descobriment, s'inau-
gura oficialment l'esmentada societat de la qual Co-
Jiell, no cal dir-ho, és elegit president. Ve de Barcelo-
na la Comissió Provincial de Monuments amb l'Aguiló 
al davant. El vigatanisme de Collell i del seu com-
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pany enamorat de Vich En Serra i Campdelacreu, pa-
re de l'actual diputat En Manuel Serra i Moret, s'en-
arbola. Vich té un temple romà; cal restaurar-Jo. Els 
socis de l'Arqueològica es subscriuen per 500 pesse-
tes, compren el solar i, davant el somriure escèptic 
de molts, van fent la seva. Serra i Campdelacreu té 
l'heroisme d'anar a Grècia per tal de veure els tem-
ples antics. EI Temple Romà es va alçant i és inscrit 
a nom de l'entitat com ho és avui encat·a. El Temple 
Romà és per voluntat de Collell digna imatge de Ca-
talunya : aquell solar i edifici són la fe de baptisme 
de ta ciutat. Temple, primer dedicat ai culte dels déus 
romans, després castell dels Montcacles honorat un 
dia amb Ja visita del Rei En Jaume, caigut en l'oblit 
i vergonya, dedicat a presó en els pitjors temps de 
la nostra decadència, restaurat després i fogar avui 
d'un centre cultural, el Temple Romà, mercès al pa· 
triotisme de Collell i companys, s'alça esvelt, amb 
una columnata refeta modernament que ha estat de-
cUcada als iHustres restauradors. 
Quan en 1888 Vich trameté a l'Exposició una sèrie 
d'objectes artístics i interessants sota l'aspecte ar-
queològic, en tornar foren recollits en un lloc espe-
cial. ColleU ja de molt jove, com hem dit, havia tin -
gut la idea de crear un Museu. Morgades se la fa 
seva i funda el Museu Episcopal; es nomena la pri-
mera Junta de la qual Morgades és president iCo-
llell primer vice-president.. La Veu del Mo11tserrat 
n'és òrgan, naturalment, i des d'ella i després de La 
Vett de Cntaltmya podreu anar seguint la història 
gairebé fabulosa de Ja creixença d'aquest Museu que 
té avui una fama mundial. És de justícia ajuntar als 
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noms de Morga<.les i ColleU el de .Mn. Gudiol, que 
durant molts anys s'identificà tant amb el Museu que 
n'arribà a ésser víctima. 
Aquestes eren les gestes del canonge ColleU com a 
vigatà, en els temps que anem comentant; per elles 
Vich va conservar aquella fama de ciutat patriota i 
culta, que sap honorar els seus homes, que sense te· 
nir una vida industrial notable ni una importància 
comercial extraordinària ha fet sentir la seva veu i 
ressonar el seu nom arreu de Catalunya per la irra· 
diació de la seva cultura; i tot, mercès a una selecció 
dels seus homes que, per damunt de tota petitesa de 
caràcter local, hi posaven l'amor a la Pàtria i a la 
ciutat que tot ho sublima. 
* 
* * 
Hem vist la fundació de La Veu del Montserrat, 
obra personal del Canonge. Seguirem ara cronològi-
cament les seves tasques. L'any 1888 marca el punt 
cim de la seva activitat, però també el de la caiguda 
de la seva salut. Ja a principis d'any, en tornar de 
Roma, va sofrir una dolença greu. Quan en 1889 va 
anar amb el bisbe Morg-ades a Madrid per un Con-
grés Catòlic i afers del Monestir de Ripoll, uns espe-
cialistes li auguren una in validesa imminent si no fa 
un repòs absolut. Llavors se'n va a Canàries i en t. er 
de gener de 1890 fondejava a Tenerife, on hi roman 
f;ins el mes de juny. Retorna no pas ben curat. Pel27 
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de desembre del mateix any, La Veu del Montserrat 
publicava aquesta nota en lloc albirador: «Per cau-
ses independents de Ja nostra voluntat, deixa des 
d'ara de formar part de la redacció de La Veu el 
M. IHtre. Dr. J aume Collell.» En la mateixa nota es 
desmenteix el rumor que el periòdic s'anava a publi-
car a Barcelona. Què ha via passat? És fàcil veure-ho. 
El moviment catalanista anava augmentant en inten. 
sitar i extensió; la campanya periodística de La Veu 
del Mo1ttserrat no podia atendre tota la importància 
d'aquell. Verdaguer i Callís i Joaquim Cabot, que 
tampoc es movien prou bé dins La Renaixença, pro· 
posaren al Canonge fer sortir La Veu del Montserrat 
a Barcelona. Els de Vich s'hi oposen i Collell es troba 
en un conflicte; davant d'ell, l'home que ha €'Stat a ve-
gades titllat de vigatanisme a ultrança i de marc loca-
lista, es decideix per Barcelona. Ell també creu poder 
servir millor la pàtria amb un setmanari publicat a 
Barcelona. Per altra part, com que a Vichja pujaven 
elements capaços per a sostenir La Veu del Mont-
senat, dóna coratge als dos amics i amb ells acorda 
publicar La Vett de Catalunya. En 3 de gener de 
1891, des de Canet de Mar, escriu a Narcís Verda-
g uer i Callís: «Retirat encara en el quartet d'invà-
lids, vens a destorbar mon repòs convidant-me altra 
volta a carregar-me el buirac a l'espatlla i eixir a 
campanya. No consultant mes forces que són poques 
sinó mon delit moral mai decaigut, ma fe sempre 
ferma en la noblesa de la causa que sostenim, us dic: 
aquí em teniu i mans a l'obra.» Sortia el primer nú-
mero de La Veu de Cataltmya, setmanari, el dia 11 
de gener de 1891. És una reproducció de La Veu del 
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Mo11tserrat: el mateix subtítol i el mateix lema: «Set-
manari popular de Catalunya, pro aris et {ocis»; les 
mateixes seccions, amb els mateixos noms. 
És escaient fer notar que a Canet resava la Mis· 
sa al Col·legi del Sagrat Cor i li feia d'escolà un 
jovenet que es deia Joaquim Pe !licena; així el futur 
director de La Veu de Catalunya, diari, assistia a la 
fundació de La Veu de Catalunya, setmanari. Anys 
més tard, s'havien de tornar a trobar, com direm en 
parlar de l 'homenatge al Canonge en l'any 1927. 
Collell és l'inspirador de la campanya catalanista 
del nou periòdic i hi escriu assíduament; en l'any 
1891 hi llegim una vintena d'editorials i articles. 
En 1896 el trobem a Tren to com a delegat espanyol 
en el Congrés Internacional Antimasónic. Hi obté un 
dels triomfs més sorollosos de Ja seva vida llmb el 
discurs que hi pronuncià en idioma italià i que va fer 
esclatar tempestes d'aplaudiments; al vespre ja es 
cridava pels carrers, imprès per imposició dels con-
gressistes, que varen fer amb aquest discurs una 
excepció. 
Recordem, encara, que en 1892 publicà una Ne'l.lis-
ta C11tala11a, especialment literària, que editava a 
Barcelona el seu gran amic Francesc Matheu. Tenia 
80 planes i contenia especialment fulletons amb tex· 
tos antics i moderns. En sortiren deu números per-
què coincidí aquesta iniciativa amb el període de re-
pòs imposat a Collell pels metges. Ell es deixava 
guiar moltes vegades pel cor i de vegades el cos li 
f<:ia fracassar els intents d'aquell. 
En l'any 1898 La Veu de Catalu1tya es com•erteix 
en diari; era l'ascens natural imposat per la creï-
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xcnça del moviment polític catalanista La inter-
venció de Collell ja no hi fou tan marcada. Així i tot 
ja hem vist com en 1900 encara hi escrivia editorials 
polítics. 
En canvi, La Veu del Montserrat en 1900 es con-
vertia en periòdic mensual, i en 1902 deixava de pu-
blicar-s e en absolut. En 1903 encara Duran i Ventosa 
des de La Veu de Catalunya escrivia a ColleU: «Con · 
vé que es vegi a La Veu l'esforç de tots els qui han 
contribuït a que guanyés son actual prestigi», i el 
convidava a una coHaboració setmanal. 
Llavors, però, sor tí a Vich Gasela Vigata1ta, obra 
inicial del gran vigatà i gran patriota En Lluís B. Na-
dal i altres companys. Collell hi col·laborava i és clar 
que, vivint a Vich i fent cada dia una vida més quieta 
perquè no li eren permeses aquelles excursions j 
datges que tant li plavien, s'anà identificant més 
amb el periòdic local. A més, ColleU sempre havia 
volgut romandre allunyat de tot partit polític¡ ell 
entenia el catalanisme no pas com un partit sinó com 
un moviment nacional de tot un poble. Per això, te-
nint en els partits exceHents amics i cercant estreta 
relació amb ells, no era com ells soldat de cap, i és 
clar que contribuïa a aquesta actitud la seva signifi-
cació dins el sacerdoci. És en aquesta època quan 
podem dir que es clou el segon temps de la seva 
vida periodística. 
COLI.ELL EN LES TRES «GAZETES» VIGATANES. -En 
1905 el moviment catalanista conegué dies d'agitació ¡ 
persecució¡ la ploma de ColleU torna a espurnejar. 
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En 25 de novembre publica a Gaseta Vigatana un 
article que porta per títol un Viva España, així en 
castellà, i entre altres coses hi diu: «¿Quin cas es pot 
fer del crit de Viva España que surt de la boca de 
certs generals responsables en part dels grans desas-
tres colonials i dels quals digué el comte de les Al· 
menes que haurien de portar lligada al coll la faixa 
que porten cenyida a la cintura? Vh.•a Espaiia criden 
els diaris de Madrid i responen els peteners de pro· 
víncies, i cap d'ells és capaç d'iniciar una campanya 
per a salvar de la fam a mitja Espanya que es mor, 
com deia l'altre dia Azorín , la pobre Andalusia aban-
donada dels governants i dels grans terratinents. 
Nosaltres prosseguirem la nostra tasca tan gran com 
difícil de voler salvar el país, amb el crit de visca 
Catalunya!,. Fou el darrer article que publicà a la 
Gaseta Vigatana perquè aquesta fou suspesa gover-
nativament, com ho eren a Barcelona el Cu-Cut i La 
Veu, després d'ésser incendiades llurs redaccions. 
El catalanisme, però, anava fent la seva via i cada es-
comesa d'aquestes li donava noves energies. A Vich 
sortí immediatament la Gaseta Muntanyesa. Nadal, 
que havia estat l'ànima de la Gaseta Vigatana, ha· 
via vingut a Barcelona a professar en els .:Estudis 
Universitaris Catalans>•. ColleU es torna a encarre-
gar de dirigir un periòdic i ho fa tant bé com 
sempre. 
D'aquesta darrera època de la seva vida periodís-
tica i per no allargar gaire més aquesta semblança, 
citaré com a coses que han d'ésser remarcades: les 
campanyes de ColleU a favor de la celebració del 
Centenari de Balmes i contra les Normes Ortogràfi· 
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ques de l'Institut, la seva actitud durant la Dictadu-
ra, el seu homenatge i la seva mort. 
EL CENTENARI DE BALMES. - Què US diré del Co· 
llell dels anys 1908-09-10? Passava ja de la sei-
xantena, però semblà que una corrent misteriosa 
- que no era altra que el seu amor a la ciutat 
i a la seva fama - li tragués vint anys del da· 
munt; aquella època, pels que la visquérem, ens fou 
una mostra del que havia d'ésser ColleU quan era 
jove. En la Gaseta del 5 de juliol de 1908 inicia la 
campanya, recordant que en 1910 es complia el pri· 
mer centenari del naixement de Balmes. Provoca la 
constitució del Comitè, i amb el bisbe Torres imagi-
nen un Congrés Internacional de Filosofia; ColleU 
insinuà ta idea que fos d'Apologètica i obté un èxit 
clamorós. Ell fonna part de la majoria de comissions, 
va a Madrid a cercar la subvenció necessària i a con· 
vidar a personalitats iHustres, escriu a tothom; ell i 
l'aleshores alcalde Josep Font i Manxaren i amb En 
Lluís B. Nadal, són l'ànima d'aquelles festes que els 
qui érem jovent recordem com un bell somni perquè 
Vich va presentar un aspecte que no hem vist ni pen-
sem veure mai més. El Centenari fou per a Vich el 
que l'Exposició del 88 per a Barcelona : marcà un 
afany de modernització de la ciutat, de millorament 
urbà; fou a més un desvetllador d'ànsies de saber i 
motiu per a una florida de belles i fructíferes inicia· 
tives. 
Recordem, tot passant, que fou en 1908 que l'Ajun-
tament de Barcelona li encarregava, amb motiu del 
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setè centenari del naixement del Rei Jaume, una bio-
grafia de la qual se'n varen repartir 100.000 exem-
plars. 
LEs NoRMES ÜRTOGRAFJQUES.- Els anys 1913-1914 
vénen marcats en la Gaseta Muntanyesa per la 
campanya ardent, com totes les del Canonge, con-
tra les Normes Ortogràfiques de l'Institut. Avui ja 
en podem parlar tranquilament sense molèsties per 
a ell ni per a ningú. Coincidí aquest fet amb Ja 
pretesa divisió entre joves i vells, en el camp li-
terari, arran de cert incident ocorregut al voltant 
dels Jocs Florals. Semblava que fos moda arre-
conar per inservible tota l'obra d'una generació 
ben gloriosa per cert dins el moviment renaixentista. 
A més, la publicació de les Normes donà lloc a es-
crits que semblaven caricatures del català perquè 
, l'esforç a normalitzar-se, en persones no discretes 
portà a extrems ridículs. El Canonge, que sentia una 
idolatria per la llengua catalana, es veié ferit. No 
negaré que hi havia en la seva campanya cert senti-
ment d'amargor potser justificat per haver-se oblidat, 
en l'elaboració de les Normes, una mena de consulta 
prèvia als que tant havien fet pels furs de l'idioma ca-
talà. ColleU no n'havia estat mai enemic de la unifica-
ció ortogràfica. En 1884 ja escriu a La Veti del Mont-
serrat : «Estem disposats a sacrificar opinions perso· 
nais per lograr la uniformitat desitjada.» Aquella 
campanya va fer que ColleU perdés molts amics, li 
conquerí molèsties i disgustos seriosos, però ell se-
guí amb la millor bona fe i bona voluntat. Perdé la 
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batalla amb noblesa perquè les Normes tenien al seu 
favor, a més de la intrínseca valor, el desig i gairebé 
necessitat de la unificació. Tota aquella campanya és 
possible que s'hagués estalviat amb un treball previ 
d'exposició i conversa; el temperament de Collell , 
fort i enèrgic, no era, però, ni molt menys tancat a 
les raons i suggerències. Jo ho havia experimentat 
moltes vegades. Per a demostrar-ho, només diré que 
al morir ColleU ja feia algun temps que la Gaseta de 
Vich sortia grafiada normalment, llevat dels escrits 
signats per ell, puix que exigir-li això hauria estat 
excessiu i injust. 
Malgrat tot, vingué la revisió de les exageracions 
novençanes i s'han anat arreconant modismes i mots 
que, a l'empar dubtós de les Normes, pretenien pas-
sar com a bona moneda, contra el desig i voluntat 
dels mateixos autors d'aquells preceptes gramaticals, 
com també ha cessat aquella discòrdia entre joven-
tuts i senectuts, perquè tothom ha convingut en què 
hi ha homes que neixen vells i homes que moren jo-
ves, encara que tinguin 86 anys, com el nostre Co-
lleU. 
Des d'aquelles dates, morta la Gaseta Muntanyesa 
en un incident entre Pl Prelat diocessà i la direcció, 
Collell quan es torna a fer càrrec de la Gaseta de 
Vich, que és el nom amb el qual encara subsisteix, 
podem dir que només viu pels seus records; tota no-
tícia, tota cosa li porta a la. memòria fets de la seva 
jovenesa i ell els va desgranant pels llegidors de la 
Gaseta, com un dietari de la seva vida. 
\0,0_: 
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LA DICTADURA.-L'adveniment de la Dictaè.ura no 
immutà al canonge ColleU; ho rebé com una de tan-
tes coses possibles a Espanya i segur que seria cosa 
passatgera. La censura a Vich fou implacable; causa-
ria veritable estupor la publicació del que no deixaYa 
passar; es va ficar no sols en afers generals sinó 
també en els locals i gairebé en els familiars. Per 
exemple, un detall : la Gaseta va demostrar que la 
grafia de la lauda d'un carrer dedicat a l'arquebisbe 
Alemany estava errada, puix deia Alamany; perquè 
als de la situació els semblava altra cosa, la censura 
titllava a la Gaseta la lletra e i la substituïa per la a, 
exigint el canvi àdhuc en planes d'anunci. 
Això iHustrarà per a comprendre com era d'a vor-
rit escriure per un periòdic, però el canonge Collell 
anà aguantant el seu foc sense defallir. Si hagués 
estat més jove probablement haurien caigut damunt 
d'ell mesures de rigor, i no ho dic per una impres~ió 
sinó perquè en tinc proves. El dia 11 de setembre de 
1924 a la nit, esclataren davant la casa d'un cert per-
sonatge de la situació uns petits petards i aparegue-
ren, en les façanes d'altres cases significades, escuts 
catalans de caràcters inesborrables. El delegat go-
vernatiu rebé una postal que deia: Los mttertos que 
vos malais, gozan de buena salud. Hi hagué empre-
sonaments i processos; en un d'ells obra un informe 
tramès per l'aleshores delegat governatiu a Vich que 
entre altres coses tan divertides com alliçonadores, 
diu: Como este informe al personalizar seria largo, 
me limt"to exclusivamente a citar los nombres de los 
separatistas mas activos de la ciudad de Viclt a los 
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cuales 110 cotzviette perder de vista pues de contintto 
lnbortm ett contra de nuestra amada pa.tria. Estos 
son ... i en octau lloc hi posa el Dr. fa im e Coltell, di-
rector del periódt'co «Gaceta de Vich•. I en l'expe-
dient de destitució arbitrària de funcionaris munid-
pals, pretén justificar la d'un d'ells dient que és 
propietari de «Gnceta de Viclt•, periódico separatista 
qtte debe suprimirse porque todos sus ttúmeros son 
tachados por la ce11sura. Aq uest darrer informe és 
de 26 de març de 1924: l'anterior de 18 de setembre 
del mateix any. 
L'HOMENATGE. -Sabut és que durant la Dictadura 
l'esperit català aprofitava tot motiu per a manifes-
tar-se. Un bon dia, el sempre amatent periodista Lluís 
Bertran i Pijoan s'adonà que Collell feia 60 anys que 
escrivia en perièdics; el 30 de gener de 1920, des de 
La Vett de Catalttnytl, ho fa notar i proposa un ho-
menatge nacional de la premsa a Collell, amb motiu 
d'aquestes noces de platí. 
Semblà una pedreta que Déu sap si cauria en el 
buit. Però tingué la virtud de remoure tota la prem-
sa, tot Catalunya i molts periodistes i personalitats 
de fora d'ella. 
Coll ell, en un editorial de la Gn seta de Vi eh de 8 de 
febrer de 1927, agraeix l'article de Bertran i Pijoan 
però refusa en absolut l'homenatge . Sort hi hagué 
que el gran amic del Canonge En Joan Costa i Deu, 
president de la nostra Associació, el va visitar al 
Balneari Blancafort de la Garriga; ColleU encara es 
resistia, però el seu company de periodisme tingué 
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el reforç de l'Albert Rusinyol que providencialment 
era allà i així es donà per convençut; l'homenatge 
llavors va prenent unes proporcions gegantines. El 
Canonge prou recorda que les seves noces d'or amb 
el sacerdoci les va celebrar obscurament, enterant-
se'n només els seus familiars. Els periodistes donen 
prova d'una germandat admirable i com una campa-
na en crida una altra, així en totes les poblacions 
catalanes i en moltes no catalanes s'anaven sentint 
batallades en honor de Collell. 
Els seus companys de Gaseta volgueren recollir 
tot el que s'anava dient i els articles s'encalçaven 
uns als altres. Collell estava desolat però commogut. 
Es creia totalment oblidat, arreconat, i ara veia que 
tot Catalunya li demostrava la seva admiració i gra-
titud. Fou una compensació completa i merescuda 
dels anys 1913-1914. En un article de 10 de maig de-
clara humilment que l'homenatge no va dirigit a ell, 
sinó que el creu impersonal, tribut de reconeixement 
al soldat desconegut de la premsa. Plouen les inicia-
tives i oferiments; la nostra Associació es fa seva la 
idea de Bertran i Pijoan d'oferir a Collell una ploma 
d'or, i segura de la confiança dels seus associats l'en-
comana al gran amic del Canonge i mestre argenter 
En Joaquim Cabot, el qual ja hom pot pensar quin 
amor posà en la comanda. 
Cambó s'ofereix a editar un llibre que contingui 
els discursos i sermons triats de Collell; la promesa 
es compleix amb la publicació del volum «Sembrant 
arreu». Els del Centre Excursionista i Societat Ar-
queològica de Vich proposem alçar la primera ue les 
columnes que signifiquin la restauració del podium 
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del Temple Romà i posar-li el nom de ColleU. El Ca· 
nonge se'ns resisteix; ens deia, amb Ja seva gràcia 
habitual, que des de Ja seva finestra (davant per da· 
vant del Temple) veuria la columna dreta i tota sola, 
sofrint la intempèrie de les pluges i gelades, i li faria 
tristesa. Però la idea fa via i amb tanta empenta que 
la subscripció oberta per aquesta columna depassa de 
molt el seu cost, i després d'ella se n'alçaren d'altres 
per tal d'evitar la temença de ColleU. Quan ell morí 
feia temps que estava ben acompanyat, puix que des 
de casa seva podia veure les sis columnes que només 
esperen la coberta. 
En 22 dc maig de 1927 tenen lloc els actes d'home· 
natge. La ciutat de Vich s'omple de forasters, amics i 
admiradors del Canonge. Els actes s'han de fer sense 
remor perquè hi ha ordres severes sortides de Bar-
celona, però demanades a Vich, pel batlle d'alesho-
res, digne de la situació. Més val no parlar-ne perquè 
gairebé averg-onyeix. 
Joaquim Pellicena ofereix la ploma al Canonge en 
el Temple Romit, que vessava de gent i entusiasme. 
Després, la nostra Associació li fa entrega d'un mag·-
nífic pergamí amb el títol de soci d'honor, com ho fa 
també l'Associació de la Premsa de Vich. Em consta 
que aquests honors foren dels més apreciats pel pe-
riodista homenatjat; foren dels únics títols que es 
podien veure penjats en les parets de les seves habi-
tacions. EI banquet d'homenatge fou també emocio· 
nant; fórem uns 200. Només va parlar l'Emili Mole· 
ra, català trasplantat a Califòrnia, de la mateixa edat 
i molt amic del Canonge, que per un voler de Déu 
s'escaigué ésser a Espanya. 
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De telegrames, telefonemes i lletres de tot arreu 
se'n reben, de visites a casa del Canonge no en vol· 
gueu més. Ell a tot atén, a tothom acontenta. 94 pe· 
riòdics envien l'adhesió; els prelats més eminents, 
els periodistes més iHustres, religiosos de prestigi, 
en fi tot Catalunya de l'esperit aquell dia és amb 
nosaltres en aquell homenatge. Perquè res manqués 
a la glòria d'aquest homenatge, l'alcalde de Vich va 
fer constar, en la sessió de 30 de maig, que no s'hi 
havia adherit cap autoritat oficiaL En canvi el Sant 
Pare envia la seva benedicció afegint a la fórmula ri-
tual, la frase Perlibeuter itz Domino escrita del seu 
puny. El Canonge diu en 25 de maig a Gaseta de Vich, 
tot agraïnt l'homenatge feliçment realitzat: «El que les 
circumstàncies havien llevat d'extensió, li tornaren 
amb escreix d'intensitat i serietat exemplars.» Aquells 
dies foren dites de Collen coses molt encertades i be-
lles. Tant de bo tingués espai per a recordar-les; re-
.· meto als que s'interessin per elles, al volum «Jaume 
Coll ell. MisceHània d'homenatge 1866·1926», editat 
perAltés i sortit en aquells dies . 
ELs DARI~ERS ANYS. LA MORT. - Collell no tanca, 
amb l'homenatge, la seYa vida de periodista; conti-
nua treballant com sempre. A més dels articles, dos 
o tres a la setmana, encara ens regala, en 1929, «Car-
teig històric», recull de les cartes de Mn. Verdaguer 
anotat, com en 1926 ens havia regalat «Dulcis Ami-
citia», epistolari del Dr. Torres. 
En els dos mesos de 1932, darrers que visqué, tro-
bem encara 16 articles signats per ell en la Gaseta. 
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En el 16 de febrer recorda aquella Corona Poètica 
oferta a la Verge de Montserrat per iniciativa seva i 
lliurada efectivament per Milà i Fontanals, Rubió 
i Ors, Mn. Cinto i ell. El dia 23 de febrer parla •Del 
perill roig» (Rússia). 
Collell anava fent la seva vida sempre a punt per 
a morir; en parlava sovint i sense recança ni temor. 
La seva vida exemplar i austera li donava una 
tranquilitat de consciència envejable. Quantes coses 
en podria dir de la seva austeritat i caritat! Ell que, 
pel seu caràcter sacerdotal i per les amistats que te-
nia arreu, es podia ha\'er barrejat amb afers d'im-
portància, mai ho volgué fer. Rebutjà sempre tuto-
ries, herències de confiança, administracions ... els 
diners no li deien res si no eren, quan en tenia, per a 
fer caritat. Visqué i morí humilment; finà en un se-
gon pis d'una casa de lloguer i sense luxe de cap 
mena, ben atès, això sí, per la família que el voltava. 
El elia 25 de febrer rep un otici de l'actual Prelat 
en el qual, per a complir un precepte canònic, se li 
notifica el nomenament de censor de la (;aseta de 
Vich,· és a dir, que és tanta la confiança que la seva 
ploma inspira, que se'l nomena censor d'ell mateix. 
ColleU en dóna compte als seus llegidors en un arti-
cle que es diu: «La nostra censura». 
El dimecres dia 24 havia sortit i visitat al seu com-
pany Dr. Martí Genís. El dia 25 no sortí i escriví 
l'article aHudit. L'endemà no el trobà bé el metge, 
que havia anat a casa se..,·a a visitar un familiar seu; 
t::l diagnòstic no era gens optimista. El26, divendres, 
m'assabento que el van a combregar, amb dolor i sor-
presa. Hi anem uns pocs que ho sabíem. Està serè i 
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rep Nostramo amb tota claredat i unció. Després hi 
tornem a entrar i em diu que ha tramès a la Gaseta, 
un article, el de «La nostra censura», i que no vol que 
sigui com editorial; és, diu ell, una mena de comiat 
¡Jls llegidors; encara hi fem un .xic de broma amb la 
malaltia, si bé penso un moment que delira perquè 
no en sabia res d'aquell article i em semblava impos· 
siblc que l'hagués escrit clos dics abans. El dissabte, 
dia de Gaseta, està un xic millor, però el diumenge 
ja no ens tleixa cap esperança. El canonge Coll ell es 
mor i no de vellesa sinó d'una malaltia de jove, 
d 'una broncopneumonia, arreplegada probablement 
en aquells dies de primavera tèrbola que a Vich solen 
fer i que ell ja volia aprofitar encara sortint pels car-
rers. l~s extremunciat i ell segueix el ritual. Un com-
pany de sacerdoci li pregunta a quin sant s'encoma-
na més, i diu que a molts, però especialment a Sant 
l'au, primer propagandista nistiü amb la ploma. l\lor 
' sense cor,vulsions ni sofriments excessius el dilluns, 
dia 1 de març de 193:2, a un quart de set del matí. 
Entre la publicació del seu article darrer i Ja seva 
mort hi van trenta-set hores. Havia actuat com a pe· 
riodista en actiu 66 anys i tres mesos. Ell pla que 
hauria pogut dir, amb més raó em·ara que el Mar-
quès de Mirabeau, que si la seva mà hagués estat de 
bronze, temps ha que hauria estat gastada. Collell, 
però, tenia una mà més forta que les de bronze, per-
què les seves eren de carn, nervis i ossos i les servia 
un cor adicte a uns ideals eterns, més duradors, per 
tant, que el metall que ho sigui més. 
El darrer paràgraf seu d'aquell article, escrit amb 
I !etra clara i entenedora, com tota la seva, deia : 
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«Com del periodisme en sóc tingut una idea i un sen-
timent de gran responsabilitat, he obrat sempre se-
guint una trajectòria tan rectilínia i dreturera, que 
em trobo al final de la vida amb la tranquilitat de 
consciència de l'home que ha complert son deure i ha 
estat fidel a la vocació del soldat de la propaganda 
religiosa i intensament patriòtica. I fetes aquestes 
confidències tot agraint la deferent confiança del 
nostre Prelat, he de pregar als lectors que són mos 
amics, que en ses oracions es recordin del periodista 
més vell d'Espanya ijervetttaimador de Catalunya.» 
Catalunya, és la darrera paraula que escrigué da-
vant la signatura darrera de la seva vida; fervent 
amador de Catalunya és la darrera qualificació que 
es va donar; sigui també la darrera fulla de llorer 
que jo deixi caure sobre la seva tomba, perquè és el 
màxim elogi que pugui fer-se d'un periodista català. 
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